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DESCRIPTION OF PARENTING STYLEAND DEPRESSION IN




Depression is one of the main mental health problem in the world.
Depression can affect anyone, including the children. One of the influencing
factor is parenting style. Parenting stye can be divided into 3 types: i.e democratic,
autoritarian and permissive style. The study aimed to describe the parenting style
and depression in school age children of Lintau Buo Utara.
This study was a descriptive study with cross sectional approach. It was
done with a guided interview to 39 students of the 5th and 6th grade in 40 Balai
Tangah’s elementary school and their parents. Parenting style and child depression
were measured using Parenting Style Questionnaire (PSQ) dan Centre for
Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-DC) which had been validated.
The result showed that most of the children have depression (84,62%), with
mild (79,49%) and moderate (5,13%) level of depression. More than half of
fathers have authoritarian style (56,41%) and mothers have democratic style
(58,97%). Based on the study, it is concluded that most of the school age children
have mild depression despite of their democratic’s parent. Therefore, further
research is needed to define the other potential factors that may cause child
depression.
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Depresi adalah masalah kejiwaan yang utama di dunia saat ini Depresi
dapat menyerang siapa saja, termasuk anak-anak. Salah satu faktor yang
mempengaruhinya adalah pola asuh orang tua. Secara umum, pola asuh orang tua
terdiri dari 3 tipe yaitu pola asuh demokratis, otoriter dan permisif. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui gambaran pola asuh orang tua dan depresi pada anak
usia sekolah di kecamatan Lintau Buo Utara.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain cross
sectional. Penelitian dilakukan dengan wawancara terpimpin terhadap 39 siswa
kelas V dan VI di SDN 40 Balai Tangah beserta orang tuanya. Pola asuh orang tua
dan depresi anak diukur dengan Parenting Style Questionnaire dan Centre for
Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-DC) yang telah diuji validitas dan
realibilitasnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak mengalami
depresi (84,62%) yang terdiri dari depresi ringan (79,49%) dan depresi sedang
(5,13%). Dari data pola asuh orang tua didapatkan bahwa lebih dari separuh
kelompok ayah memliki pola asuh otoriter (56,41%)dan kelompok ibu memiliki
pola asuh demokratis (58,97%). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar anak mengalami depresi ringan meskipun lebih dari separuh orang
tuanya menerapkan pola asuh demokratis. Oleh karena itu, perlu ditelusuri lebih
lanjut mengenai faktor-faktor lainnya yang berpotensi menimbulkan depresi pada
anak.
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